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Valencia, 19 de julio de 2011 
 
 
EL PROFESOR DE LA POLITÈCNICA, ANTONIO COLOMER 




El profesor de la Universitat Politècnica de Valencia, Antonio Colomer ha sido elegido 
presidente de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe 
(FIEALC) hasta 2013. Su elección fue acordada el pasado día 13 de julio durante el XV 
Congreso de FIEALC, que tuvo lugar en la Facultad de de Administración y Dirección de 
Empresas de la UPV. El congreso culminó tras tres días de intensas actividades en las que 
participaron alrededor de 400 académicos venidos de todo el mundo, incluyendo países como 
Japón, Corea, Taiwan, Turquía, y casi todos los países Iberoamericanos.   
 
La Universitat Politècnica de Valencia ha sido este año la anfitriona del Congreso, que se 
convocó bajo el lema Globalidad e Integración en América Latina, orientado a explorar desde 
distintas perspectivas las relaciones de América Latina y el Caribe con el resto del mundo. 
Creada en México en 1978, la FIEALC tiene como objetivo el fomentar el intercambio de 
conocimiento y experiencias acerca de los estudios sobre América Latina realizados por el 
conjunto de instituciones miembro de la Federación, así como promover y difundir la 
interdisciplinariedad en estos estudios 
 
Durante la celebración del Congreso, se reunió la Asamblea General de la Federación 
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), Entre otros acuerdos, la 
Asamblea decidió que en octubre del año 2013 el XVI Congreso lo organizará la Universidad 
de Ankara (Turquía) y se eligió por unanimidad como Presidente de la FIEALC hasta el próximo 
Congreso al profesor Antonio Colomer Viadel, Director del Área de Derecho Constitucional de 
la UPV y que dirige también el Instituto de Iberoamérica y del Mediterráneo (IBEM) en esta 
Universidad.  
 
El profesor Colomer ha sido fundador y Vicepresidente de la Academia Internacional de 
Derecho Constitucional (1984-1996) y Presidente del Consejo Español de Estudios 
Iberoamericanos (1992-2002).  
 
Es autor de numerosos libros de Ciencia Política y Derecho Constitucional y, entre ellos, 
algunos de especial relevancia sobre el mundo iberoamericano. (Introducción al 
constitucionalismo iberoamericano, Madrid 1990 y México, D.F 2009).  En breve, está a punto 
de publicar con la Editorial Ciudad Nueva, de Buenos Aires, la 4ª Edición de su ensayo: “El 
retorno de Ulises, una filosofía política alternativa”, que es una reflexión compartida sobre el 













València, 19 de juliol de 2011 
 
 
EL PROFESSOR DE LA POLITÈCNICA, ANTONIO COLOMER, 
TRIAT PRESIDENT DE LA FIEALC, FINS A 2013 
 
 
El professor de la Universitat Politècnica de València, Antonio Colomer ha estat triat president 
de la Federació Internacional d'Estudis sobre Amèrica Llatina i el Carib (FIEALC) fins a 2013. 
La seva elecció va ser acordada el passat dia 13 de juliol durant el XV Congrés de FIEALC, 
que va tenir lloc en la Facultat de de Administració i Adreça d'Empreses de la UPV. El congrés 
va culminar després de tres dies d'intenses activitats en les quals van participar al voltant de 
400 acadèmics vinguts de tot el món, incloent països com Japó, Corea, Taiwan, Turquia, i 
gairebé tots els països Iberoamericans.  
 
 
La Universitat Politècnica de València ha estat aquest any l'amfitriona del Congrés, que es va 
convocar sota el lema Globalitat i Integració a Amèrica Llatina, orientat a explorar des de 
diferents perspectives les relacions d'Amèrica Llatina i el Carib amb la resta del món. Creada a 
Mèxic en 1978, la FIEALC té com objectiu el fomentar l'intercanvi de coneixement i 
experiències sobre els estudis sobre Amèrica Llatina realitzats pel conjunt d'institucions 
membre de la Federació. 
 
 
Durant la celebració del Congrés, es va reunir l'Assemblea General de la Federació 
Internacional d'Estudis sobre Amèrica Llatina i el Carib (FIEALC). Entre altres acords, 
l'Assemblea va decidir que a l'octubre de l'any 2013 el XVI Congrés ho organitzarà la 
Universitat d'Ankara (Turquia) i es va triar per unanimitat com President de la FIEALC fins al 
pròxim Congrés al professor Antonio Colomer Viadel, Director de l'Àrea de Dret Constitucional 




El professor Colomer ha estat fundador i Vicepresident de l'Acadèmia Internacional de Dret 




És autor de nombrosos llibres de Ciència Política i Dret Constitucional i, entre ells, alguns 
d'especial rellevància sobre el món iberoamericà. (Introducció al constitucionalisme 
iberoamericà, Madrid 1990 i Mèxic, D.F 2009). En breu, està a punt de publicar amb l'Editorial 
Ciutat Nova, de Buenos Aires, la 4ª Edició del seu assaig: “La tornada d'Ulisses, una filosofia 
política alternativa”, que és una reflexió compartida sobre la destinació de la civilització 
iberoamericana en el si de la civilització planetària. 
